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(57) Пружний елемент, що включає пакет оболо-
нок і вузол трансформації поздовжніх переміщень
в радіальні деформації оболонок у вигляді ку-
лачків, між похилими поверхнями яких розміщений
ряд шарів, який відрізняється тим, що вузол
трансформації переміщень виконано багатоярус-
ним, причому кожний ярус обладнано двома ку-
лачками з плоскими і похилими поверхнями, при
цьому похилі поверхні контактують з кульками, що
розміщені в отворах додаткової втулки, яка є
спільною для всіх ярусів, а плоскі поверхні ку-
лачків виконані з можливістю взаємодії з упорами
додаткової втулки і буртами ствола, які утворені
дисками, закріпленими на стволі
Винахід належить до віброізоляційної техніки і
призначений для переважного використання в
засобах віброзахисту важко навантажених машин і
механізмів
Відомий пружний елемент, що включає пакет
оболонок і вузол трансформації поздовжніх пере-
міщень в радіальні деформації оболонок, у вигляді
двох конусних поверхонь (кулачків), між якими
розміщений один ряд куль (див , наприклад, стат-
тю "Упругие элементы с расширенным диапазо-
ном рабочих температур", ж Машиностроитель,
Москва, 1987, №5, стр 23, рис 3)
Один ряд куль зумовлює передачу ним всього
навантаження, що приводить до таких негативних
наслідків, як наявність значних контактних напру-
жень, нерівномірність навантажень і деформацій
пакета оболонок по довжині, а також односторон-
ність дії такого пружного елемента Великі наван-
таження ведуть до швидкого зносу контактуючих
пар, зниження працездатності, а односторонність
дії значно звужує його функціональні можливості
В основу винаходу поставлено завдання під-
вищення працездатності пружного елемента і
розширення його функціональних можливостей
шляхом виконання вузла трансформації поздовж-
ніх переміщень в радіальні деформації оболонок -
багатоярусним, причому кожний ярус обладнано
двома кулачками з плоскими і похилими поверх-
нями, при цьому похилі поверхні контактують з
кулями, які розміщені в отворах додаткової втулки,
що є спільною для всіх ярусів, а плоскі поверхні
кулачків взаємодіють з упорами додаткової втулки
і буртами ствола, які утворені дисками, закріпле-
ними на стволі, що забезпечує подвійну дію пруж-
ного елемента, зниження нерівномірності розподі-
лу навантаження по довжині оболонки і
зменшення контактних напружень пар тертя і на-
вантаження
Прикладене креслення включає фіг 1 і фіг 2
На фіг 1 зображено загальний вигляд пружного
елемента з розрізом На фіг 2 переріз пружного
елемента А-А
Пружний елемент (фиг 1, 2) складається з па-
кета оболонок 1, кульок 2, що контактують з внут-
рішньою оболонкою пакета і взаємодіють з похи-
лими поверхнями кулачків 3, які своїми плоскими
поверхнями опираються на упори додаткової вту-
лки 4 і взаємодіють з буртами, що утворені диска-
ми 5, закріпленими на стволі 6 за допомогою гайки
7 і проміжних втулок 8
Пружний елемент діє таким чином Зовнішнє
навантаження, яке діє на ствол 6 через диски 5
передається на кулачки 3, при цьому, якщо наван-
таження діє зверху вниз, то кулачки 3 кожного яру-
су, що знаходяться над кульками 2, контактуючи з
дисками, передають навантаження на кульки, а
через них на кулачки, що знаходяться під кулька-
ми і опираються на упори додаткової втулки 4,
нижній торець якої фіксується від переміщення
вниз При дії навантаження знизу вверх кулачки
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кожного ярусу, що знаходяться під кулями, контак-
туючи з дисками, передають навантаження через
кулі на кулачки, що знаходяться над ними і опира-
ються на упори додаткової втулки, верхній торець
якої фіксується від переміщень вверх Далі, при
будь-якому напрямі навантаження, кульки затис-
нені між похилими поверхнями кулачків рухаються
в сторону пакета оболонок 1, який деформується в
границях пружних деформацій, нагромаджує енер-
гію, а при зниженні (зникненні) імпульсу зовнішньо-
го навантаження, за рахунок нагромадженої енер-
гії, повертає рухомі частини пружного елемента у
вихідне положення
Очевидно, що багатоярусність пружного еле-
мента подвійної дії підвищує працездатність і роз-
ширює його функціональні можливості, тобто за-
безпечує досягнення зазначеного вище технічного
результату
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